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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ  
В СЕМЬЯХ С БОЛЬНЫМИ ДЕТЬМИ1 
 
Психологическая коррекция детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих 
тяжелобольного ребенка, заключается, прежде всего, в системном семейном подходе к 
данной проблеме. В статье рассмотрены психотерапевтические подходы, способствующие 
возвращению к адаптивному функционированию семейной системы и позволяющие 
использовать саногенный эффект семьи для выздоровления ребенка. 
 
Ключевые слова: детско-родительские отношения, психотерапия, психологическая 
коррекция, детский хоспис. 
 
Проблеме детско-родительских отношений в семьях с детьми, имеющих тяжелые 
хронические заболевания, посвящены многие исследования. Нормально функционирующая 
семья, в которой воспитывается больной ребенок, обладает саногенной функцией. 
Искаженные детско-родительского отношения приводят к длительному 
психоэмоциональному напряжению в семье, повышающему риск обострения хронических 
заболеваний и, как следствие, могут стать фактором, разрушающим всю семейную систему в 
целом. М.П. Билецкая в своем исследовании делает вывод о том, что семьи детей с 
бронхиальной астмой являются дисфункциональными. Родителям этих детей свойственно 
нарушение процесса воспитания, выражающееся в потворствующей гиперпротекции и 
«фобии утраты ребенка». Разработанная психокоррекционная программа позволила 
оптимизировать внутрисемейные отношения и снизила рецидивы заболевания ребенка.[2] 
В статье Е.И. Ждакаевой приводятся эмпирические данные, доказывающие 
эффективность применения игровой психотерапии в коррекции деструктивных детско-
родительских отношений. Для детей дошкольного возраста игра является ведущей 
деятельностью, тем самым естественным образом обеспечивается успешность игрового 
коррекционного воздействия. Психологические игры предоставляют детям и их родителям 
возможность эмоционально отреагировать различные волнения и трудности, преодолеть 
негативные эмоциональные переживания и построить на уровне чувств отношения с 
окружающими, научиться контролировать и регулировать свой внутренний мир. Динамика 
положительных изменений в процессе психотерапии, наблюдается по таким показателям, как 
«способность к эмпатии», «безусловное принятие», «стремление к телесному контакту». [5] 
Оказание психологической поддержки в формировании гармоничных детско-
родительских отношений в семье с тяжелобольным ребеноком предлагает процессуально - 
ориентированный подход в психологической практике. В ситуации, когда не работают 
                                                          
1
 Исследование осуществлено при финансовой поддержке гранта РГНФ и Правительства Республики Татарстан 
в рамках научного проекта № 15-16-16011а(р) 
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подходы, ориентированные на результат, на первый план выходит ценность того, что 
происходит между ребенком и родителем в каждый момент времени, то есть сам процесс 
взаимоотношений. Перенос фокуса внимания с результата на процесс может оказаться 
целительным для души ребенка и нивелировать фрустрацию взрослых. [1] 
Авторы исследования «Развитие детско-родительских отношений в трудных жизненных 
ситуациях» считают, что в семьях, находящихся в трудных жизненных ситуациях развода и 
тяжелой болезни ребенка, формируются такие деструктивные отношения, как выраженное 
чувство вины перед ребенком. Это проявляется в отказе от наказаний, ограничений и 
запретов, ограждении от домашних обязанностей и социальных нагрузок, что способствует 
закреплению у детей эгоистической установки, неумению и нежеланию считаться с 
интересами и нуждами окружающих, культивируют «жажду признания» и 
демонстративность поведения. Такое воспитание приводит к развитию демонстративных 
черт личности, а затем и к формированию истероидного варианта патохарактерологического 
развития. Системная психотерапия и системное семейное консультирование всех членов 
семьи позволяет преодолеть травматическую кризисную ситуацию и психологическую 
травму.[10]  
Психологическую коррекцию детско-родительских отношений через повышение 
психологической компетентности родителей предлагает М.Н.Елиашвили. Это эмпирическое 
исследование доказывает эффективность групповой работы как с родителями, так и с детьми, 
у которых выявлена психосоматическая патология. [4] 
О необходимости психологической помощи онкологическим больным детям и их семьям 
говорят многие исследователи. Детям во время госпитализации приходится находиться в 
условиях изоляции и депривации, что приводит к невротическим страхам, повышенной 
тревожности, депрессии и другим психогенным реакциям. Родители также переживают ряд 
психологических проблем – это фрустрация, депривация, отсутствие сил для борьбы, 
связанное с заболеванием и постоянной угрозой потери ребенка. Предлагается схема 
организации психологического сопровождения, которая состоит из четырех этапов. На 
первом этапе, диагностическом, снимаются последствия шоковой реакции  и формируется 
активная позиция на лечение. На втором этапе, активного лечения в стационаре,  работа с 
образом болезни, внутренней картины болезни, преодоление страхов, профилактика 
депрессивных и суицидальных последствий. На третьем этапе, поддерживающей терапии,  
восстановление внутрисемейных и социальных связей, формирование активного 
позитивного образа будущего и активной жизненной позиции. Четвертый этап, 
катамнестическое наблюдение в условиях диспансера, отслеживание и коррекция 
отдаленных последствий, консультирование детей и родителей по актуальным вопросам.[3]  
По мнению Мазуровой Н.В. психологическая поддержка родителей должна стать 
обязательной составной частью восстановительного лечения ребенка. Чем раньше будет 
начинаться специализированная помощь семье, тем более успешно пройдет процесс 
психологической реабилитации ребенка. [6]  
Широкий спектр хронических заболеваний детей, различные траектории развития этих 
заболеваний, которые по-своему воздействуют на ребенка, его семью и вовлеченный 
медицинский персонал, обуславливает необходимость в организации хосписной службы. 
Хоспис является базовой структурой паллиативной медицины. Чем отличается хоспис от 
стационара? Тем, что в хосписе ребенок окружен большим вниманием и заботой, обстановка 
максимально приближена к домашней, персонал не ходит в белых халатах, не пахнет 
лекарствами, посещать больного ребенка могут друзья и родственники в любое время. Как 
правило, если ребенок болен, то в домашних условиях, ухаживающая за ним мама, должна 
переделать очень много домашних дел, поэтому большую часть дня ребенок бывает в 
одиночестве, а это не способствует улучшению состояния ребенка и, замученная бытовыми 
проблемами мама, еще глубже погружается в депрессию. Детский хоспис оказывает 
активное и комплексное попечение, включающее в себя физическую, психологическую, 
социальную и духовную сферу помощи. Основные методы психотерапии в детском хосписе - 
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это различные виды арт-терапии (музыкальная, игровая); сенсорная комната, которая 
способствует релаксации, коррекции психоэмоционального состояния, как детей, так и 
взрослых; иппотерапия; индивидуальные и групповые консультации. [8] 
Данное направление помощи тяжелобольным детям только начинает свое развитие в 
России. Для успешного продвижения этой идеи необходимо понимание важности не только 
медико-социальных мер, но и психологической составляющей этой проблемы. Ведь от этого 
во многом зависит возвращение к нормальной жизни не только больных детей, но и их 
здоровых родственников. [9] 
Отношение к больным детям напрямую зависит от уровня социально-экономического 
развития общества, типа и формы институализации семьи и семейных отношений, 
социально-исторических и культуральных особенностей в природе и иерархии родительских 
ценностей, от особенностей восприятия детства как социокультурного феномена. [7] 
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